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Так, например, в миксерном отделении не производится определе-
ние содержания углерода в чугуне, хотя это параметр  является одним из 
важнейших при составлении теплового и материального баланса плавки.  
В настоящее время для его нахождения используются статистиче-
ские и эмпирические формулы, которые, к сожалению, не обеспечива-
ют достаточной точности. Кроме того, существует много факторов, 
существенно влияющих на ход процесса продувки, но являющихся в 
настоящее время неопределимыми. К ним можно отнести точный хи-
мический состав лома, количество растворенной в течение плавки фу-
теровки, тепловые потери через стенки и горловину конвертера, сте-
пень усвоения ванной кислорода и др. 
В работе предлагается: 
1) осуществлять непосредственное измерение содержания угле-
рода в чугуне в химической лаборатории либо использовать более 
сложные зависимости для его расчета; 
2) параметры, влияющие на ход продувки, определять, исходя из 
статистических данных и эмпирических зависимостей. Для их нахож-
дения можно использовать искусственные нейронные сети, если зави-
симость сложная и неочевидная, либо простые уравнения регрессии 
для более простых зависимостей; 
3) кроме того, имеется возможность применить уже хорошо заре-
комендовавший себя подход, заключающийся в учете результатов 
предыдущих плавок для коррекции подобных величин. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
А.Л. Перекрест, доц., А. В. Масливец, студент, Кременчугский 
национальный университет имени М. Остроградского 
Для внедрения мероприятий по энергосбережению в коммунальном 
хозяйстве городов на начальном этапе необходимо определить структуру 
энергопотребления разных объектов – муниципальных зданий. 
Определение текущего энергопотребления зданий по различным 
видам энергоресурсов проводится за счет использования приборов 
учета – счетчиков тепла, электроэнергии, газа и воды. Существующая 
практика оперирует лишь месячными показаниями энергопотребления, 
что затрудняет процесс оперативного анализа и, соответственно, 
усложняет процесс принятия решений относительно уменьшения 
энергопотребления при соблюдении нормативных условий. При этом, 
современные приборы для учета энергоресурсов имеют высокий класс 
точности, реализуют функции измерения, расчета, хранения и переда-
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чи информации об энергопотреблении на персональный компьютер. 
Передача информации со счетчика может быть автоматизирована при 
наличии дополнительных интерфейсных устройств и специального 
программного обеспечения. 
Для реализации web-системы энергомониторинга целесообразно ис-
пользовать клиент-серверную архитектуру, в которой клиентские прило-
жения в виде интернет-страниц используются для ручного или автомати-
ческого ввода данных о энергопотреблении зданий, а серверная часть в 
виде базы данных используются для накопления, хранения и обработки 
энергетических данных каждого здания. Для создания web-приложения в 
качестве серверного языка целесообразно использовать PHP, для клиент-
ской части – JavaScript; в качестве языка разметки – HTML; для создания 
графиков полученные с сервера данные обрабатываются библиотекой 
jQuery.hiqhcharts и отображаются в элемент canvas HTML 5. В качестве 
базы данных можно использовать СУБД MySQL. 
Таким образом, актуальным и своевременным является создание 
интерактивной, web-ориентированной системы для анализа текущего 
энергопотребления различных зданий с формированием учетно-
отчетной документации – системы энергетического мониторинга в 
муниципалитетах. 
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Для визначення раціональних параметрів пневмосепаратора при забезпе-
ченні якості сепарації проведено дослідження впливу кута відкриття заслінки 
завантажувального бункеру α (кодоване значення x2),  кута відкриття заслінки 
подачі повітря β (кодоване значення х1) на критерії оптимізації – відносну кіль-
кість ядриці μк1 (кодоване значення у1) та засміченість ηд1 у першому приймачеві 
(кодоване значення у2). Шляхом використання методики планування факторно-
го експерименту та методу найменших квадратів отримано рівняння регресії у 
кодованому вигляді та поверхні відгуку. 
    
Аналіз рівнянь регресії та їх графічної інтерпритації показав, що най-
більш раціональний режим роботи пневмосепаратора відбувається при на-
ступних параметрах: кут відкриття заслінки завантажувального бункеру 
α=21,96…23º (продуктивність розробленого сепаратора при цьому складає 
585,2…615,33 кг/год.); кут відкриття заслінки подачі повітря становить 
β=53,8…57.1º. При цих параметрах відносна кількість ядриці у першому 
приймачеві становить μк1=0,968,  засміченість першого приймача ηд1=0,082. 
